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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  siswa  kelas  
tinggi tentang keterampilan pemberian penguatan guru di Sekolah Dasar se 
Gugus R.A. Kartini Kecamatan  Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan  deskriptif  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  
adalah  siswa kelas IV dan V SD se Gugus R.A. Kartini sebanyak 331 siswa 
yang tersebar di 7 sekolah. Pengambilan sampel sejumlah 77 siswa dilakukan 
dengan teknik cluster proportional random sampling. Data   penelitian 
diperoleh dari angket. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 
dengan teknik persentase. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan persepsi siswa kelas tinggi tentang keterampilan  pemberian 
penguatan di Sekolah Dasar   se   Gugus R.A. Kartini  Kecamatan  Kutoarjo   
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